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6月 2日 山 口 豪 氏 (物性研 )
｢希土類オーソ･クロマイ ト/,フェライ トのスピン再配列｣
6月 9日 小 川 徹 氏 (物性研 )
｢異方性エネルギーを考慮した一S-d 系の基底状態｣
6月16日＼ 栗 原 康 成 氏 (物性研 )
'r団体-リlウムの理論｣
6月26日 伊豆山 健 夫 氏 (東大教養 )
rKinematicalThonre-m onFerromagnetismJ
o 談 話 会
6月11日 加 藤 利一三 氏 (物性研,京大 )
｢硝酸塩および亜硝酸塩の光スペクトラム.(･UV偏光吸収と
PhononSideBand)J




7lB 7日 右 井 ▲カ 氏 (東大理 )-
｢弱強磁性体膜と按合した超伝導体の転移温度｣
-criticalspinfluctuationの効果-







○ 談 話 会
7月 9日 伴 野 雄 三 氏 (物性研 )
｢磁性体の格子振動｣








































個人 (会 員 ) 1冊 160円 ′
個人 (非会員 ) 1冊 260円































































































































































































編 集 後 記
先月号に引き続き10周年記念特集としてこれまで10年間の総目録をのせました｡,
御覧の様に実際に事に当られた方々にとってはかなりの労力がかゝっているので, ここ
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